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Penelitian yang berjudul â€œIdentifikasi Miskonsepsi dengan Menggunakan Metode Certanty of Response Index (CRI) pada Materi
Larutan Penyangga di SMAâ€• ini mengangkat masalah miskonsepsi yang dimiliki siswa dalam materi larutan penyangga.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa SMAN 3 Banda Aceh dan siswa SMAN 1 Ingin Jaya
untuk materi larutan penyangga. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XII SMAN 3 Banda Aceh dan SMAN 1 Ingin Jaya,
jumlah subjeknya 40 orang siswa masing-masing sekolah. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi yaitu CRI
yang merupakan ukuran tingkat keyakinan responden dalam menjawab setiap soal yang diberikan. Pada materi pengertian larutan
penyangga sebanyak 21,7% siswa SMAN 3 Banda Aceh dan 30,8% siswa SMAN 1 Ingin Jaya mengalami miskonsepsi. Pada
prinsip kerja larutan penyangga sebanyak 20% siswa SMAN 3 Banda Aceh dan 32,5% siswa SMAN 1 Ingin Jaya yang mengalami
miskonsepsi. Sebanyak 25% siswa SMAN 3 Banda Aceh dan 38,3% siswa SMAN 1 Ingin Jaya yang mengalami miskonsepsi
tentang konsep membuat larutan penyangga. Untuk penelitian lebih lanjut, peneliti menyarankan agar dapat dilakukan wawancara
dengan guru serta observasi mengajar guru sehingga dapat diidentifikasi penyebab miskonsepsi yang terjadi pada siswa. Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa siswa mengalami miskonsepsi pada materi larutan penyangga yang terungkap dengan metode
CRI.
